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DATA HASIL PENELITIAN 
No Nama 
Tesdan Pengukuran 






1 RIFAI 3,46 12,59 22,70 
2 FRITA 3,35 11,59 20,34 
3 DIKI 3,23 12,81 23,99 
4 C. YOGA 3,39 12,71 22,59 
5 WAHYU 3,14 12,12 22,68 
6 SATRIA 3,27 12,88 22,91 
7 ANGGA C.N 3,24 12,51 23,18 
8 FADLI 3,10 13,01 24,17 
9 DANANG 2,92 12,01 20,96 
10 ANDIKA 3,26 13,39 23,55 
11 ILHAM 3,08 13,08 23,17 
12 FITO 2,96 12,08 18,25 
13 ALDANG 3,25 13,51 21,55 
14 FAREL 3,06 13,15 23,71 
15 RIZAL 3,17 12,91 20,51 
16 ADIT 3,42 13,25 24,03 
17 DWI 3,07 13,31 23,71 
18 AJI 2,99 12,16 21,11 
19 HASAN 3,00 13,31 23,55 
20 RIDWAN 3,81 13,27 24,19 
21 HARI 3,92 13,75 24,97 
22 ANDI 2,81 12,87 21,51 
23 AMRON 3,03 13,00 13,97 
24 DANANG D 3,11 13,41 25,03 
25 FREDI 2,89 12,51 15,51 
26 FERI 2,91 12,83 18,24 
27 GILANG 3,13 13,05 21,77 
28 AROYAN 2,98 12,65 19,75 
29 YOGA A 3,00 12,41 20,77 
30 BAGUS 2,95 12,31 18,51 
31 TEDI 3,17 13,07 21,75 
32 ROSANDI 3,23 13,21 23,21 
33 DENI 2,97 12,71 19,57 
34 DENDI 3,05 12,85 17,97 
35 BUDI 2,89 12,73 18,51 
36 PUPUT 3,31 13,55 19,59 
37 NOVA 3,45 13,98 24,17 
38 AWANG 3,27 13,39 22,66 
39 FERI A 2,90 12,18 20,55 
40 ADITYA 3,15 13,71 21,23 
41 SIDIK 3,17 13,21 22,51 
42 FELIX 2,97 12,85 20,02 
NILAI TERTINGGI 3,92 13,98 25,03 
NILAI TERRENDAH 2,81 11,59 13,97 
MEAN 3,15 12,90 21,49 




DESKRIPSI DATA HASIL PENELITIAN 
A. DESKRIPSI HASIL TES LARI 20 METER (DETIK) 
No Pengkategorian Kategori 
1 < M - 1,8 SD BAIK SEKALI 
2 M - 1,8 SD - M - 0,6 SD BAIK 
3 M - 0,6 SD - M + 0,6 SD CUKUP 
4 M + 0,6 SD - M + 1,8 SD KURANG 
5 > M + 1,8 SD KURANG SEKALI 
 
M - 1,8 SD = 2,74 
M - 0,6 SD = 3,01 
M + 0,6 SD = 3,29 
M + 1,8 SD = 3,57 
 
PENGKATEGORIAN TES LARI 20 METER 
No Kategori Jumlah Presentase 
1 < 2,74 BAIK SEKALI 0 0,00% 
2 2,74 - 3,01 BAIK 14 33,33% 
3 3,02 - 3,29 CUKUP 20 47,62% 
4 3,30 - 3,57 KURANG 6 14,29% 
5 > 3,57 KURANG SEKALI 2 4,76% 
















BAIK SEKALI BAIK SEDANG KURANG KURANG
SEKALI











Persentase Kemampuan lari 20 Meter
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B. DESKRIPSI HASIL TES TANPA BOLA (DETIK) 
No Pengkategorian Kategori 
1 < M - 1,8 SD BAIK SEKALI 
2 M - 1,8 SD - M - 0,6 SD BAIK 
3 M - 0,6 SD - M + 0,6 SD CUKUP 
4 M + 0,6 SD - M + 1,8 SD KURANG 
5 > M + 1,8 SD KURANG SEKALI 
 
M - 1,8 SD = 11,97 
M - 0,6 SD = 12,59 
M + 0,6 SD = 13,21 
M + 1,8 SD = 13,84 
 
PENGKATEGORIAN TES TANPA BOLA 
No Kategori Jumlah Peresentase 
1 < 11,97 BAIK SEKALI 1 2,38% 
2 11,97 - 12,59 BAIK 10 23,81% 
3 12,60 - 13,21 CUKUP 19 45,24% 
4 13,22 - 13,84 KURANG 11 26,19% 
5 > 13,85 KURANG SEKALI 1 2,38% 





















BAIK SEKALI BAIK SEDANG KURANG KURANG
SEKALI











Persentase Kemampuan Tanpa Bola
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C. DESKRIPSI HASIL TES MENENDANG BOLA (DETIK) 
No Pengkategorian Kategori 
1 < M - 1,8 SD BAIK SEKALI 
2 M - 1,8 SD - M - 0,6 SD BAIK 
3 M - 0,6 SD - M + 0,6 SD CUKUP 
4 M + 0,6 SD - M + 1,8 SD KURANG 
5 > M + 1,8 SD KURANG SEKALI 
 
M - 1,8 SD = 17,00 
M - 0,6 SD = 20,00 
M + 0,6 SD = 22,99 
M + 1,8 SD = 25,98 
 
PENGKATEGORIAN TES MENENDANG BOLA 
No Kategori Jumlah Persentase 
1 < 17,00 BAIK SEKALI 2 4,76% 
2 17,00 - 20,00 BAIK 8 19,05% 
3 20,01 - 22,99 CUKUP 18 42,86% 
4 23,00 - 25,98 KURANG 14 33,33% 
5 > 25,98 KURANG SEKALI 0 0,00% 





















BAIK SEKALI BAIK SEDANG KURANG KURANG
SEKALI











Persentase Kemampuan Dengan Bola
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SKOR T (T-SCORE) 
KETERAMPILAN DASAR BERMAIN SEPAKBOLA 
 
LANGKAH MENCARI T-SCORE: 
1. Mencari mean (rata-rata). 
2. Mancari SD (StandarDeviasi). 
3. Menentukan Z-Score (untuk data yang dengansatuanwaktu). 
SD
XMeanScoreZ −=−  
4. Menentukan T-Score 





A. T-SCORE TES LARI 20 METER 
1. Mean = 3,15 
2. SD = 0,231 
No Nama Lari 20 m Z-Score T-Score 
1 RIFAI 3,46 -1,3261 36,74 
2 FRITA 3,35 -0,8508 41,49 
3 DIKI 3,23 -0,3323 46,68 
4 C. YOGA 3,39 -1,0237 39,76 
5 WAHYU 3,14 0,0566 50,57 
6 SATRIA 3,27 -0,5051 44,95 
7 ANGGA C.N 3,24 -0,3755 46,24 
8 FADLI 3,10 0,2294 52,29 
9 DANANG 2,92 1,0072 60,07 
10 ANDIKA 3,26 -0,4619 45,38 
11 ILHAM 3,08 0,3158 53,16 
12 FITO 2,96 0,8344 58,34 
13 ALDANG 3,25 -0,4187 45,81 
14 FAREL 3,06 0,4023 54,02 
15 RIZAL 3,17 -0,0730 49,27 
16 ADIT 3,42 -1,1533 38,47 
17 DWI 3,07 0,3591 53,59 
18 AJI 2,99 0,7047 57,05 
19 HASAN 3,00 0,6615 56,62 
20 RIDWAN 3,81 -2,8385 21,62 
21 HARI 3,92 -3,3138 16,86 
22 ANDI 2,81 1,4825 64,83 
23 AMRON 3,03 0,5319 55,32 
24 DANANG D 3,11 0,1862 51,86 
25 FREDI 2,89 1,1368 61,37 
26 FERI 2,91 1,0504 60,50 
27 GILANG 3,13 0,0998 51,00 
28 AROYAN 2,98 0,7479 57,48 
29 YOGA A 3,00 0,6615 56,62 
30 BAGUS 2,95 0,8776 58,78 
31 TEDI 3,17 -0,0730 49,27 
32 ROSANDI 3,23 -0,3323 46,68 
33 DENI 2,97 0,7912 57,91 
34 DENDI 3,05 0,4455 54,45 
35 BUDI 2,89 1,1368 61,37 
36 PUPUT 3,31 -0,6780 43,22 
37 NOVA 3,45 -1,2829 37,17 
38 AWANG 3,27 -0,5051 44,95 
39 FERI A 2,90 1,0936 60,94 
40 ADITYA 3,15 0,0134 50,13 
41 SIDIK 3,17 -0,0730 49,27 





B. T-SCORE TES TANPA BOLA 
1. Mean = 12,90 
2. SD = 0,519 
No Nama Tanpa Bola Z-Score T-Score 
1 RIFAI 12,59 0,6005 56,00 
2 FRITA 11,59 2,5256 75,26 
3 DIKI 12,81 0,1769 51,77 
4 C. YOGA 12,71 0,3694 53,69 
5 WAHYU 12,12 1,5053 65,05 
6 SATRIA 12,88 0,0422 50,42 
7 ANGGA C.N 12,51 0,7545 57,54 
8 FADLI 13,01 -0,2081 47,92 
9 DANANG 12,01 1,7171 67,17 
10 ANDIKA 13,39 -0,9397 40,60 
11 ILHAM 13,08 -0,3429 46,57 
12 FITO 12,08 1,5823 65,82 
13 ALDANG 13,51 -1,1707 38,29 
14 FAREL 13,15 -0,4776 45,22 
15 RIZAL 12,91 -0,0156 49,84 
16 ADIT 13,25 -0,6701 43,30 
17 DWI 13,31 -0,7856 42,14 
18 AJI 12,16 1,4283 64,28 
19 HASAN 13,31 -0,7856 42,14 
20 RIDWAN 13,27 -0,7086 42,91 
21 HARI 13,75 -1,6327 33,67 
22 ANDI 12,87 0,0614 50,61 
23 AMRON 13,00 -0,1888 48,11 
24 DANANG D 13,41 -0,9782 40,22 
25 FREDI 12,51 0,7545 57,54 
26 FERI 12,83 0,1384 51,38 
27 GILANG 13,05 -0,2851 47,15 
28 AROYAN 12,65 0,4850 54,85 
29 YOGA A 12,41 0,9470 59,47 
30 BAGUS 12,31 1,1395 61,40 
31 TEDI 13,07 -0,3236 46,76 
32 ROSANDI 13,21 -0,5931 44,07 
33 DENI 12,71 0,3694 53,69 
34 DENDI 12,85 0,0999 51,00 
35 BUDI 12,73 0,3309 53,31 
36 PUPUT 13,55 -1,2477 37,52 
37 NOVA 13,98 -2,0755 29,24 
38 AWANG 13,39 -0,9397 40,60 
39 FERI A 12,18 1,3898 63,90 
40 ADITYA 13,71 -1,5557 34,44 
41 SIDIK 13,21 -0,5931 44,07 





C. T-SCORE TES MENENDANG BOLA 
1. Mean = 12,90 
2. SD = 0,519 
No Nama MenendangBola Z-Score T-Score 
1 RIFAI 22,70 -0,4850 45,15 
2 FRITA 20,34 0,4617 54,62 
3 DIKI 23,99 -1,0024 39,98 
4 C. YOGA 22,59 -0,4408 45,59 
5 WAHYU 22,68 -0,4769 45,23 
6 SATRIA 22,91 -0,5692 44,31 
7 ANGGA C.N 23,18 -0,6775 43,23 
8 FADLI 24,17 -1,0746 39,25 
9 DANANG 20,96 0,2130 52,13 
10 ANDIKA 23,55 -0,8259 41,74 
11 ILHAM 23,17 -0,6735 43,27 
12 FITO 18,25 1,3000 63,00 
13 ALDANG 21,55 -0,0237 49,76 
14 FAREL 23,71 -0,8901 41,10 
15 RIZAL 20,51 0,3935 53,93 
16 ADIT 24,03 -1,0184 39,82 
17 DWI 23,71 -0,8901 41,10 
18 AJI 21,11 0,1528 51,53 
19 HASAN 23,55 -0,8259 41,74 
20 RIDWAN 24,19 -1,0826 39,17 
21 HARI 24,97 -1,3955 36,05 
22 ANDI 21,51 -0,0076 49,92 
23 AMRON 13,97 3,0168 80,17 
24 DANANG D 25,03 -1,4196 35,80 
25 FREDI 15,51 2,3990 73,99 
26 FERI 18,24 1,3040 63,04 
27 GILANG 21,77 -0,1119 48,88 
28 AROYAN 19,75 0,6983 56,98 
29 YOGA A 20,77 0,2892 52,89 
30 BAGUS 18,51 1,1957 61,96 
31 TEDI 21,75 -0,1039 48,96 
32 ROSANDI 23,21 -0,6895 43,10 
33 DENI 19,57 0,7705 57,71 
34 DENDI 17,97 1,4123 64,12 
35 BUDI 18,51 1,1957 61,96 
36 PUPUT 19,59 0,7625 57,62 
37 NOVA 24,17 -1,0746 39,25 
38 AWANG 22,66 -0,4689 45,31 
39 FERI A 20,55 0,3774 53,77 
40 ADITYA 21,23 0,1047 51,05 
41 SIDIK 22,51 -0,4088 45,91 





D. TOTAL T-SCORE 
No Nama T-SCORE Total T-Score Lari 20 m Tanpa Bola MenendangBola 
1 RIFAI 36,74 56,00 45,15 137,89 
2 FRITA 41,49 75,26 54,62 171,36 
3 DIKI 46,68 51,77 39,98 138,42 
4 C. YOGA 39,76 53,69 45,59 139,05 
5 WAHYU 50,57 65,05 45,23 160,85 
6 SATRIA 44,95 50,42 44,31 139,68 
7 ANGGA C.N 46,24 57,54 43,23 147,01 
8 FADLI 52,29 47,92 39,25 139,47 
9 DANANG 60,07 67,17 52,13 179,37 
10 ANDIKA 45,38 40,60 41,74 127,72 
11 ILHAM 53,16 46,57 43,27 142,99 
12 FITO 58,34 65,82 63,00 187,17 
13 ALDANG 45,81 38,29 49,76 133,87 
14 FAREL 54,02 45,22 41,10 140,35 
15 RIZAL 49,27 49,84 53,93 153,05 
16 ADIT 38,47 43,30 39,82 121,58 
17 DWI 53,59 42,14 41,10 136,83 
18 AJI 57,05 64,28 51,53 172,86 
19 HASAN 56,62 42,14 41,74 140,50 
20 RIDWAN 21,62 42,91 39,17 103,70 
21 HARI 16,86 33,67 36,05 86,58 
22 ANDI 64,83 50,61 49,92 165,36 
23 AMRON 55,32 48,11 80,17 183,60 
24 DANANG D 51,86 40,22 35,80 127,88 
25 FREDI 61,37 57,54 73,99 192,90 
26 FERI 60,50 51,38 63,04 174,93 
27 GILANG 51,00 47,15 48,88 147,03 
28 AROYAN 57,48 54,85 56,98 169,31 
29 YOGA A 56,62 59,47 52,89 168,98 
30 BAGUS 58,78 61,40 61,96 182,13 
31 TEDI 49,27 46,76 48,96 144,99 
32 ROSANDI 46,68 44,07 43,10 133,85 
33 DENI 57,91 53,69 57,71 169,31 
34 DENDI 54,45 51,00 64,12 169,58 
35 BUDI 61,37 53,31 61,96 176,63 
36 PUPUT 43,22 37,52 57,62 138,37 
37 NOVA 37,17 29,24 39,25 105,67 
38 AWANG 44,95 40,60 45,31 130,86 
39 FERI A 60,94 63,90 53,77 178,61 
40 ADITYA 50,13 34,44 51,05 135,62 
41 SIDIK 49,27 44,07 45,91 139,25 
42 FELIX 57,91 51,00 55,90 164,81 
NILAI TERTINGGI 192,90 







KETERAMPILAN DASAR BERMAIN SEPAKBOLA 
 
No Pengkategorian Kategori 
1 > M + 1,8 SD BAIK SEKALI 
2 M +0,6 SD - M + 1,8 SD BAIK 
3 M - 0,6 SD - M + 0,6 SD CUKUP 
4 M –1,8 SD - M –0,6 SD KURANG 
5 < M - 1,8 SD KURANG SEKALI 
 
M - 1,8 SD = 106,65
M - 0,6 SD = 135,55
M + 0,6 SD = 164,45
M + 1,8 SD = 193,35
 
PENGKATEGORIAN KETERAMPILAN BERMAIN SEPAKBOLA 
No Kategori Jumlah Persentase 
1 > 193,35 BAIK SEKALI 0 0,00% 
2 164,46 - 193,35 BAIK 16 38,10% 
3 135,56 - 164,45 CUKUP 17 40,48% 
4 106,65 - 135,55 KURANG 6 14,29% 
5 < 106,65 KURANG SEKALI 3 7,14% 
































Persentase Keterampilan Bermain Sepakbola
